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 Programme des journées  
des 20 et 21 février 2017 
(Athénée Royal de Ans) 
 
 Présentation des formateurs, des participants et du 
programme des journées. 
 Introduction à l’environnement du logiciel 
ActivInspire. 
 Initiation pratique aux outils de base du logiciel 
ActivInspire. 
 Présentation des canevas didactiques prônés par le 
Service de didactique des langues modernes 
 Présentation de la plus-value du TBI pour 
développer les apprentissages en langues 
modernes à l’aide d’activités avec support TBI 
 Synthèse des journées de formation et guidage 









Autres ressources : (via clé USB) 
 Logiciel ActivInspire : 
http://www1.prometheanplanet.com/fr/serve
r.php?show=nav.20055 
 Toolbox : comprenant des outils (supports 
utilisés au cours de langues modernes) mis à 
votre disposition pour réaliser les exercices 
lors de la journée de formation 
 Exemples d’activités d’apprentissage 
Tout au long de la journée : découverte collective 
de la plus-value du TBI (co-construction sur TBI) 
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